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№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, друк. 
арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Резник П.А.
Інформаційні технології розрахунку та проектування 
будівельних конструкцій. Навчальний посібник .
укр. 1,00 50 листопад Н
2 109 Якименко О.В.
Шпунтові та пальові роботи : навчальний посібник / 
О. В. Якименко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. 
Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 113 с.
укр. 5,00 50 листопад Н
3 109 Якименко О.В.
Технічна експлуатація будівель та споруд : навчальний 
посібник / О. В. Якименко, Н. Г. Морковська ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 276 с.
укр. 11,00 50 листопад Н
4 109 Якименко О.В,
Сучасні методи влаштування покрівель : навч. посібник / О. В. 
Якименко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 240 с.
укр. 10,00 50 листопад Н
5 110 Поморцева Е.Е.
Ттрехмерное моделирование объектов и инфраструктуры
городов. Учебное пособие (для студентов 5, 6 курса дневной и
заочной формы обучения специальности 193 – Геодезия и
землеустройство ).
рус. 5,00 50 листопад Н
6 110
Пілічева М. О., 
Анопрієнко Т. В., Маслій 
Л. О.
Земельно-кадастрові роботи. Навчальний посібник(для
магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193
Геодезія та землеустрій). 
укр. 5,00 50 листопад Н
7 105
Безлюбченко О.С., 
Завальний О.В.
Планування міст і транспорт укр 6,00 50 червень Н
8 105
Жидкова Т.В., Апатенко 
Т.М.
Будівельна кліматологія. Навчально-методичний посібник. укр. 6,00 50 листопад Н
9 105
Жидкова Т.В., Чепурна 
С.М.
Реконструкція житлових і громадських будинків.
Навчально-методичний посібник.
укр. 2,50 50 листопад Н
10 105
Завальний О.В.,                  
Апатенко Т.М.
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства 
"DesignofHotelandRestaurantFacilities" Навчальний посібник. 
TUTORIAL
укр., англ. 5,00 50 листопад Н
11 106 Осиченко Г. О.
Ландшафтний дизайн: від садово-паркового мистецтва до 
ландшафтного урбанізму : навч. посібник (серія посібників 
«Урбодизайн») 
укр. 5,00 50 листопад Н
12 106 Осиченко Г. О.
Теорія містобудівної композиції: навч. посібник (серія 
посібників «Теорія і практика урбодизайна») 
укр. 5,00 50 листопад Н
13 106 Шкляр С. П.        
Історія архітектури і містобудування: від Відродження до 
Модерну :  навч.  посібник  
укр. 5,00 50 червень Н
14 203 Гуріна Г.І.
Халькогени та їх похідні: навчальний посібник рекомендований
для студентів, що вивчають дисципліну «Хімія», спеціальність
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні
технології», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітні
програми: «Цивільна інженерія (Водопостачання та
водовідведення, теплогазопостачання і вентиляція)»,
«Гідротехніка (водні ресурси)», «Промислове і цивільне
будівництво», «Міське будівництво та господарство»)
укр. 4,00 50 червень Н
15 205 Наливайко О.І. 
Навчально-методичний посібник: “ Лабораторний практикум із 
фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта ” для 
студентів спеціальності – 185 «Нафтогазова інженерія та 
технології», галузі знань «18 – Виробництво та технології » всіх 
форм навчання.
укр. 4,00 50 червень Н
16 206  Коваленко Л.Б.
Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів : 
навч. посіб., 2-ге вид., перероб. та допов. 
укр. 6,00 50 грудень Н
17 206 Бізюк В.В.
Елементи теорії поля. Навчально-методичний посібник з курсу 
вищої математики (для студентів денної та заочної форм 
навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка; освітня програма 
«Електромеханіка та електротехнології») 
укр. 6,00 50 грудень Н
18 206 Якунін А.В.
Індивідуальні завдання з вищої математики з комп’ютерною
підтримкою. Модуль 1 : навчальний посібник
укр. 4,00 50 листопад Н
19 206
Кузнецова Г.А., 
Ламтюгова С.М., 
Ситникова Ю.В.
Ряди та їх застосування : навчальний довідник для 
самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 
1, 2 курсів денної та заоч-ної форм навчання)
укр. 3,00 50 листопад Н
20 306 Галкін  А.С.       
Міжнародні перевезення. Теорія та практика. Книга 2 
Навчальний Посібник
укр. 3,00 50 серпень Н
21 306
Сабадаш В.В., Літомін 
Є.В.
Навчальний посібник. Автотехнічна експертиза: дослідження 
дорожньо-транспортних пригод
укр. 3,00 50 травень Н
22 401
Калюжний Д.М., Рожков 
П.П., Рожкова С.Е., 
Ковальова Ю.В.
Навчальний посібник "Мікропроцесорні системи в 
електроенергетиці"
укр. 10,00 50 травень Н
23 401
Гаряжа В.М., 
Сиромятнікова Т.В.
Довідник для курсового та дипломного проектування. 
Високовольтні електричні апарати (для студентів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове 
спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»)
укр. 8,00 50 травень Н
24 401
Щербак Я.В., Івакіна 
К.Я.
Основи теорії автоматичного регулювання електромехатронних 
систем/навчальний посібник з дисципліни «Теорія 
автоматичного керування» (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, 
електромеханіка)
укр. 8,00 50 травень Н
25 401
Перепечений В.О., 
Рожков П.П.
Навчальний посібник: Електричні системи та мережі укр. 6,00 50 травень Н
26 402
Діденко О.М., Петченко 
Г.О., Литвиненко А.С.,                
Ляшенко О.М.
Технологія світлотехнічного виробництва: навч. посібник (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) 
укр. 7,00 50 березень Н
27 402
Назаренко Л.А.,                 
Колесник А.І.
Фізика і техніка світлодіодів: навч.посібник (для студентів 
денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 6,00 50 червень Н
28 403
Ю. П. Колонтаєвський,    
Д. В. Тугай,  С. В. 
Котелевець
Фотоенергетика : навчальний посібник укр. 3,00 50 грудень Н
29 501
Славута О.І., Матвєєва 
Н.М.
Управління витратами : навч. посібник / О. І. Славута, Н. М.
Матвєєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 295с.
укр. 12,00 50 грудень Н
30 501 Славута О.І.
Економіка і організація діяльності підприємств міського
господарства: навч. посібник / О. І. Славута ; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 295с.
укр. 12,00 50 грудень Н
31 601
Гнатенко М.К., 
Плотницька С.І., Штерн 
Г.Ю.
Навчальний посібник "Корпоративне управління" Укр 5,00 50 вересень Н
32 603
Бочаров Б.П. , Воєводіна 
М.Ю. 
Инженерия проектирования программных систем: Учебное
пособие (для студентов магистратуры 5-го курса дневной и 6-го
курса заочной формы обучения, специальности 122 -
Компьютерные науки специализации (образовательная
программа) «Управление проектами»)
укр. 3,00 50 червень Н
33 603
Бочаров Б.П. , Воєводіна 
М.Ю. 
Вычислительная техника и алгоритмические языки: Учебное
пособие (для студентов 1-го курса дневной и заочной формы
обучения, специальности 141 - Электроэнергетика,
электротехника и электромеханика, специализация
(образовательная программа) «Электротехника и
электротехнологии», «Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии»)
укр. 3,00 50 червень Н
34 603 Булаенко М.В. 
Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний
посібник. Частина 1. для студентів 2-го, 3-го курсів денної та
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 -
Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології
укр. 4,00 50 червень Н
35 603
Новожилова М.В. ,     
Петрова О.О. 
 Навчальний посібник "Розробка експертних систем в 
середовищі Clips".
укр. 4,00 50 червень Н
36 603
Новожилова М.В. ,     
Петрова О.О. 
Навчальний посібник "Використання мови логічного 
програмування Visual Prolog для розробки експертних систем"
укр. 4,00 50 червень Н
37 603 Поморцева О. Є. 
Сетевые технологии. Основы WEB дизайна Учебное пособие 
(для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения 
специальности 051 ‒ «Экономика», 076 ‒ 
«Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», 
071 ‒ «Учет и налогообложение»). 
укр. 4,00 50 червень Н
38 604 Андренко І. Б. Аналіз діяльності підприємств туризму. Навчальний посібник укр. 15,00 50 листопад Н
39 604 Андренко І. Б. Діловий туризм. Навчальний посібник укр. 15,00 50 листопад Н
40 604 Нохріна Л. А. 
Словник термінів та визначень з корпоративної соціальної 
відповідальності туристсько бізнесу з навчальної дисципліни 
«Соціальні технології в туризмі» (для студентів всіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - 
Туризм). 
укр. 15,00 50 вересень Н
41 604
Писаревський І. М., 
Угоднікова О. І. 
Управління сталим розвитком туризму. Навчальний посібник. укр. 15,00 50 листопад Н
42 604
Погасій С. О., 
Краснокутська Ю. В., 
Познякова О. В.
Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях). 
Навчальний посібник
укр. 15,00 50 листопад Н
43 702
Вальченко И.В., 
Прилуцкая Я.Н.
 Читаем и слушаем тексты. Учебное пособие по чтению и 
аудированию по  курсу "Русский язык" для иностранных 
студентов подготовительного отделения гуманитарных, 
инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны 
здоровья, биологических, физкультурных и 
сельскохозяйственных специальностей
Рос. 3,00 50 листопад Н
44 703
 Жигло В. В., Лисенко М. 
С., Рассоха І. М., 
Фесенко Г. Г., Яцюк М. 
В.
Історія та культура України : навч. посіб. укр 10,00 50 листопад Н
